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PAlEOBOTÀNICA E PAlINOlOGIA NA AMt:RICA DO SUL -1985 
CONTRIBUI COES À V REUNIÃO DE PALEOBOTANICOS E PAlINOLOGOS 
INSTITUTO DE GEOCIt:NCIAS, UNIVERSIDADE DE sAO PAULO 
DEZEMBRO DE 1985 
PREFÁCIO 
AVReunilodePalwbotânicOiSePalinó-
logos (V RPP) realizou·se no período de \Oa 
14 de dezembro de 1985, nas dependências do 
Instituto de Geociências, Universidade de São 
Paulo. promovida pelo Departamento de Pa-
leontologiae E.!;tratigrafiadew lnstituto,com 
o apoio da AmlCiaç~o latinoamericana de Pa· 
Jeobotãnicae Palinol.ogiae do Programa Antár-
rico Brasileiro (pROANTAR). Recebeu, ainda. 
consideránl apoio financeiro da Fundação de 
AmpliO à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP - Proc. N? 85/3324-0), especial-
mente para a publicaçlo dos trabalhoscientí 
ficos da reunião. 
Fizeram parte do programa da V RPP o 
SimpóRo sobre Paleobotânlca e Palinol.ogiada 
Antártica, coordenado pejo Prof. Oscar RóSler 
e com o apoio do PROANT AR, que cootou 
COm a ap..,sentaçlo de duas conferencias e 5 
trabalhos, dois dos quais aqui incluídos; a pales· 
Ira da Ora Marília S.P. Regali (PETROBRÂS). 
intitulada "Paleoambientes do Cretáceo"; ses· 
sOes técnicas. com 20 trabalh05 sobre os mais 
variadOiS lemas. desde microfÓ6seiipré-cambria· 
nos até a petrografia de troncoscarbofÚficad05. 
eSllld05paleobotânicos epalinológic05.inter· 
pretaçOes climáticas com baseemdiatomáceas 
e o estudo e correlaçlo aler~6gena de pólen at· 
mosférico; uma ampla discuulo iObre proble-
mas <k terminologia portuguen e nomenclatu· 
ra, organizada por Prof .. Mary E.CB. de Oli-
veira-Babinski (IG-USP) e Dra. Diana MIlSU 
(Museu Naciooal,Riode Janeiro); um encontro 
entre Actuo- e PaleopaJin6101!os, botânicos e 
paleobotânicos, coordenado pela palin6loga 
Maria SleUa F. Silvestre (instituto de Bolânica. 
Slo Paulo), e, rmalmente.Utna excursão para 
localidade! fos.silíferas permianu na região de 
laraselaranjalPaulista,SP. 
Participaram da V RPP mais <k 70 pes 
was,inc\wivepesquisadoresprovenientesda 
Argentina. Chile. Estados Unidos e Uruguai 
Assim sendo. foi plenameTlle atingido o obje-
tivo fundamental que tem norteado eSla série 
de reuniOes desde sUiconcepçioem 1977,00 
seja. o de promover o intercâmbio cientifico 
entre especialistas nl palcobotânic~ e palino-
logiadentro de um clima cordial 
Est io !Cunldos. neste volume. II dostra· 
balhos inK:ritos na V RPP, Too", estes traba· 
1h05 foram avaliados quanto it ~u~ forma e seu 
conteúdo científico por pelo TIIcnos doil rela-
tores especialistas no assunto. Com este volu_ 
me. totalizam·se n tnlbalh05 publicad05 como 
contribuiçOeJ â série de ReuniOes de Paleooo. 
tânicO!. e Palin6101!os (Vide Bokrim IG·USP. 
v. 9:57-152. 1978; v, 11:31·189. 1980; v, 13 
43·134, 1982;v. 15:13·149,1984) 
Em nome da Comissão Organizadora. 
quero agradecer a todos 05 autores que contri-
huíram paraeltcvolu~;aos participanteld.a 
V RPP: aO DirelOr do IG·USP. Prof. Dr. Celso 
de Barros Gome, ; ao Chefe do Departamento 
de Paleon tologia e Estratigrafia, Prof. Dr. 
K,enitiro Suguio; às secretârias do DPE, Maria 
Lúcia B. Ciccone e Regina Morgado, 305 fun· 
cioníri05 do OPE. Aldo Bizzocchi e IvairPin· 
to; ao Conselho Editorial e àSeçlo de Gráfica 
do IG·USP; aos relatores dos trabalh05;à sccre· 
tária do Conselho Editorial, Sra. R05i Lem05; 
aos alunos Andersen Moraes, André VICente de 
Anna Buono, Astolfo Gomes de Mdlo Araújo. 
Jorge Haruo Hayashi e Marcelo Pecchio; à 
Associação Latinoamericaru. de Paleobotinica e 
Palinologi.a;e.especialmente,iFundaçlode 
Amparo àPesquiu do Estado de SioPaulo e 10 
PROANTAR. 
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